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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi pengendalian sistem 
informasi persediaan yang sedang berjalan dan mengidentifikasikan kelemahan yang ada 
pada PT. Viesta Mandiri Jaya berdasarkan internal perspective serta menilai tingkat  
kematangan perusahaan menurut Maturity Model CobIT. Metode penelitian yang 
digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. 
Metode studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta 
sumber lain yang mendukung penelitian. Metode studi lapangan dilakukan dengan 
observasi, wawancara, kuesioner dan checklist. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini 
adalah hasil evaluasi berupa temuan masalah dan rekomendasi yang dijadikan sebagai 
laporan evaluasi, dan memberikan gambaran mengenai pengendalian yang telah 
dilakukan dan kelemahan dari pengendalian tersebut. Dari evaluasi yang sudah 
dilakukan, diketahui bahwa sistem informasi persediaan pada PT. Viesta Mandiri Jaya 
mampu mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan, namun masih terdapat 
kelemahan-kelemahan dalam sistem. Pada saat ini, tingkat kematangan perusahaan 
berada pada level 2 Repeatable but Intuitive menurut Maturity Model CobIT.  
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